





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際経営 フ ォー ラムNo.6
情
緒
交
流
の
変
化
品
質
管
理
T
I
タ
の
硬
供
生
産
工
程
毎
の
コ
ス
ト
分
析
の
揖
供
相
互
訪
問
二
ヵ
月
に
一
回
二
週
間
に
i
回
同
-
製
品
を
納
入
し
て
い
る
サ
プ
ラ
-
ヤ
ー
の
数
類
似
製
品
を
納
入
し
て
い
る
ラ
イ
バ
ル
の
数
契
約
年
数
契
約
年
数
列
契
約
数
〝
ヰ
以
下
1
1
年
～
ニ
'
九
年
三
年
以
上
I
九
八
四
年
l
六
%
三
五
〇
%
m4
㌦ニ社
二
二
二
社
i
二
!ヰ
I
九
八
九
年
九
二
%
i
九
七
四
%
三
大
丁
且
社
r.
･
,J
吐
二
二
二
年
他
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
か
同
様
の
価
格
で
さ
ら
に
優
れ
た
部
品
の
約
人
を
申
し
出
た
時
ア
セ
ン
フ
ラ
ー
は
ど
う
す
る
と
思
う
か
直
ち
に
切
り
替
え
る
三
七
%
当
社
を
支
援
し
て
同
等
の
も
の
を
作
れ
る
l
田
U
.
↓
し
て
-
れ
る
L
,1
1
-
三
九
%
二二
こ
の
よ
う
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヘ
ル
パ
ー
は
､
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
間
の
関
係
の
真
の
改
善
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡
そ
の
理
由
は
こ
の
最
後
の
調
査
項
目
に
あ
る
よ
う
に
'
他
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
同
等
の
価
格
で
も
っ
と
優
れ
た
部
品
を
納
入
す
る
と
申
し
出
た
時
に
'
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
だ
ろ
ゲ
か
と
い
う
サ
プ
ラ
イ
ヤ
I
の
予
想
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
｡
四
〇
%
近
い
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
は
妓
術
的
に
可
能
な
ら
直
ち
に
切
り
替
え
る
だ
ろ
う
と
見
て
お
1
㌧
自
社
を
支
援
し
て
同
等
の
部
品
を
作
れ
る
よ
う
に
し
て
-
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
だ
三
l
%
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
不
信
感
が
ま
だ
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
調
査
で
大
変
興
味
の
あ
る
の
は
､
上
渦
の
表
に
示
さ
な
か
っ
た
が
契
約
の
長
さ
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
設
備
投
資
と
の
関
係
で
あ
る
｡
コ
ン
ビ
ユ
一
夕
に
よ
る
数
値
制
御
の
機
構
を
楕
っ
た
工
作
機
械
が
必
要
だ
が
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
会
社
は
契
約
期
間
の
長
さ
と
共
に
減
っ
て
い
-
｡
そ
し
て
且
カ
年
を
超
え
る
契
約
期
間
の
会
社
で
は
必
要
た
が
持
っ
て
い
な
い
会
社
は
ゼ
ロ
に
な
り
'
八
〇
%
程
の
会
社
が
こ
の
種
の
工
作
機
械
を
備
え
て
い
る
.
t
ヰ
以
下
の
契
約
期
間
の
企
業
で
は
'
必
費
な
の
に
備
え
て
い
な
い
企
業
が
三
三
%
程
度
'
備
え
て
い
る
企
業
が
六
〇
%
程
で
あ
る
o
こ
れ
は
長
期
契
約
に
よ
る
企
業
経
営
の
安
定
化
が
部
品
サ
プ
ラ
-
ヤ
ー
の
設
備
孜
資
意
欲
を
促
進
し
､
売
り
子
と
貰
い
子
の
現
有
の
利
益
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
o
ヘ
ル
パ
ー
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
信
頼
性
が
且
年
前
に
比
べ
て
高
ま
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
｡
こ
の
結
果
か
ら
見
れ
ば
'
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
産
業
で
は
く
〇
i
ce的
な
関
係
は
ま
だ
定
着
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
｡
短
期
的
な
コ
ス
ト
削
減
(
こ
れ
は
E
x
it
的
関
係
の
強
化
に
繋
が
る
)
の
圧
力
と
長
49
日本的企業間関係か らパ- トナー企業間関係-
期
的
な
競
争
力
(
こ
れ
は
V
o
i
ce的
な
関
係
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
)
と
の
狭
間
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
協
力
関
係
は
日
本
で
は
そ
の
､初
期
に
お
け
る
特
殊
な
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
｡
し
か
し
そ
の
後
長
期
的
な
信
頼
に
基
づ
-
取
引
慣
行
を
ベ
ー
ス
と
し
て
部
品
技
術
を
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
か
蓄
積
す
る
'
日
本
的
生
産
シ
ス
テ
ム
に
対
応
し
た
協
力
関
係
か
創
造
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
か
日
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
密
接
な
企
業
間
関
係
の
経
済
合
理
性
に
注
目
し
､
そ
の
構
築
に
努
め
鳩
め
た
の
は
-
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
だ
か
ら
ヘ
ル
パ
ー
が
企
業
間
関
係
に
本
質
的
な
変
化
か
生
し
て
い
な
い
と
言
う
の
も
当
然
で
あ
る
｡
変
化
に
は
も
っ
と
時
間
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
れ
に
し
て
も
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
グ
し
性
急
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
う
｡
契
約
期
間
の
長
期
化
と
引
き
換
え
に
価
格
の
引
き
下
げ
を
要
求
し
て
い
る
｡
し
か
し
先
に
日
本
の
例
か
ら
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
､
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
共
通
の
利
益
基
盤
は
'
自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
l
部
の
孜
術
を
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
委
ね
､
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
特
定
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
特
殊
化
さ
れ
た
経
営
資
源
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
成
-
立
つ
の
だ
か
ら
､
時
間
を
妥
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
関
係
を
集
-
に
は
両
者
と
も
リ
ス
ク
を
冒
す
わ
け
だ
か
ら
､
信
頼
関
係
が
な
け
れ
ば
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
の
事
態
の
進
展
は
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
(
こ
の
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
五
年
以
上
も
前
で
あ
る
の
で
そ
の
後
の
進
展
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
)
｡
ア
メ
リ
カ
で
も
富
接
な
企
業
間
関
係
を
求
め
る
声
は
多
い
｡
そ
の
理
由
は
そ
れ
な
-
し
て
競
争
優
位
の
複
得
は
困
難
た
と
い
う
認
識
か
t
九
八
〇
年
代
に
大
い
に
広
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
.
C
o
te
a
n
d
Y
a
k
u
sh
iji
二
九
八
四
)
に
よ
れ
ば
日
本
企
業
は
優
れ
た
企
業
間
関
係
の
お
陰
で
自
動
車
一
台
当
た
-
三
〇
〇
ト
ル
か
ら
六
〇
〇
ド
ル
の
コ
ス
ト
優
位
を
l
九
八
〇
年
代
の
､初
期
に
達
成
し
て
い
た
｡
ま
た
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
大
量
生
産
方
式
に
対
応
す
る
部
品
生
産
シ
ス
テ
ム
を
社
内
に
確
立
し
て
い
た
が
､
そ
れ
は
完
全
に
大
量
生
産
の
体
質
と
な
-
技
術
変
化
や
設
計
の
変
化
に
適
応
で
き
な
い
硬
直
的
な
体
質
に
な
っ
て
い
た
｡
自
動
車
の
リ
ー
ン
生
産
方
式
に
対
応
す
る
に
は
部
品
の
生
産
に
も
柔
軟
性
か
必
要
に
な
る
が
､
そ
れ
に
は
後
述
す
る
V
A
P
の
例
の
よ
う
に
小
規
模
企
業
が
有
利
に
な
る
こ
と
も
多
い
｡
九
､
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
企
業
間
関
係
の
重
視
先
に
述
べ
た
よ
う
に
P
o
rter
二
九
八
〇
)
は
売
-
チ
と
質
い
手
の
関
係
を
､
利
益
を
奪
い
合
う
対
立
的
な
関
係
と
と
ら
え
て
い
る
.
ポ
ー
タ
I
は
そ
の
後
の
著
作
で
彼
の
理
論
を
発
展
さ
せ
て
い
る
が
､
そ
こ
で
は
V
o
ic
e
的
企
業
間
関
係
を
重
視
し
て
い
る
.
P
o
rter
二
九
八
五
)
で
は
l
つ
の
企
業
が
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
行
う
さ
ま
ざ
ま
の
活
動
と
そ
の
相
互
関
係
を
体
系
的
に
分
50
国際経営 フォ- ラムNo.6
析
し
競
争
優
位
を
実
現
す
る
基
礎
概
念
と
し
て
価
値
連
鎖
を
撮
示
し
て
い
る
が
､
こ
の
概
念
に
よ
る
分
析
を
個
別
企
業
の
活
動
に
留
め
ず
企
業
間
に
ま
で
広
げ
て
い
る
｡
そ
し
て
個
別
企
業
の
価
値
連
鎖
が
供
給
業
者
､
製
造
メ
ー
カ
ー
､
チ
ャ
ネ
ル
､
貰
い
子
と
連
続
す
る
価
値
シ
ス
テ
ム
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
連
結
関
係
を
彼
は
｢
垂
直
連
結
｣
と
呼
ぶ
｡
そ
し
て
供
給
業
者
や
チ
ャ
ネ
ル
の
活
動
の
仕
方
に
よ
っ
て
製
造
メ
ー
カ
ー
の
コ
ス
ト
や
成
果
が
変
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
供
給
業
者
や
チ
ャ
ネ
ル
と
の
関
係
は
l
方
の
得
･LD':.が
他
方
の
犠
牲
で
の
み
可
能
な
セ
ロ
サ
ム
･
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
｡
こ
こ
で
彼
か
挙
げ
て
い
る
例
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
素
材
メ
ー
カ
ー
と
製
菓
業
社
と
の
取
引
で
あ
る
o
チ
ョ
コ
レ
1
-
を
固
形
棒
で
は
な
-
液
状
の
ま
ま
タ
ン
ク
車
で
運
ぶ
契
約
が
で
き
る
と
'
素
材
メ
ー
カ
ー
は
聖
流
し
や
包
装
の
コ
ス
ト
か
節
約
で
き
'
製
菓
業
社
は
仕
入
処
理
と
溶
解
の
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
こ
の
た
め
に
素
材
メ
ー
カ
ー
は
タ
ン
ク
車
と
い
う
特
殊
化
さ
れ
た
放
資
か
必
貴
に
な
る
｡
従
っ
て
長
期
取
引
が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
こ
の
取
引
は
実
硯
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
L
t
ま
た
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
よ
う
な
利
益
配
分
の
慣
行
か
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
､
活
動
の
調
整
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
は
交
渉
力
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
P
o
r
te
r
二
九
九
〇
)
で
は
あ
る
国
の
あ
る
産
業
が
国
際
競
争
力
を
獲
得
す
る
貴
国
四
つ
(国
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
)
の
l
つ
に
優
れ
た
関
連
･
支
援
産
業
を
挙
げ
て
い
る
｡
そ
こ
で
彼
が
蜜
硯
し
て
い
る
の
は
支
援
産
業
の
優
れ
た
企
業
が
線
供
す
る
製
品
そ
の
も
の
で
は
な
-
､
そ
う
し
た
企
業
と
の
間
で
生
じ
る
緊
密
な
関
係
で
あ
る
｡
緊
密
な
関
係
を
結
び
そ
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
向
上
と
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
起
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
支
援
産
業
と
し
て
優
れ
た
役
割
を
果
た
す
企
業
は
'
本
曙
を
入
れ
て
協
力
し
て
-
れ
る
同
t
国
内
に
立
地
す
る
企
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
ポ
ー
タ
ー
は
そ
の
理
論
の
発
展
と
共
に
企
業
間
関
係
を
重
視
し
て
い
る
｡
一〇
､
価
値
付
加
パ
ー
-
ナ
-
シ
ッ
プ
､
供
給
連
鎖
1
o
h
n
st()n
&
)aw
rence
二
九
八
八
)
は
垂
直
統
合
型
の
大
企
業
に
挑
戦
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織
と
し
て
の
価
値
付
加
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
(V
A
P
)
を
論
し
て
い
る
o
｢
V
A
P
と
は
-
連
の
独
立
し
た
会
社
群
が
審
接
に
協
力
し
合
い
'
す
べ
て
の
付
加
価
値
チ
ェ
ー
ン
に
沿
っ
て
商
品
と
サ
ー
ビ
ス
の
流
れ
を
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｣
付
加
価
値
チ
ェ
ー
ン
と
は
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
僚
材
料
か
ら
製
造
や
流
通
の
過
程
を
経
過
し
て
最
終
消
費
者
に
登
る
ま
で
の
連
続
し
た
つ
な
が
-
で
あ
る
｡
京
都
の
西
陣
織
や
燕
の
洋
食
器
な
ど
の
日
本
の
地
場
産
業
を
考
え
れ
ば
よ
い
｡
そ
し
て
こ
の
チ
ェ
ー
ン
を
構
成
す
る
各
過
程
間
の
取
引
を
市
場
で
も
な
け
れ
ば
組
織
で
も
な
い
第
三
の
も
の
へ中
間
組
織
)
と
と
､-irh
え
て
い
る
.
こ
の
チ
ェ
ー
ン
の
参
加
者
に
共
通
の
利
害
関
係
が
生
ず
る
の
は
'
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そ
れ
ぞ
れ
か
互
い
に
他
の
会
社
の
成
功
に
対
し
て
利
害
関
係
か
あ
る
｣
か
ら
で
あ
る
.
イ
タ
リ
ア
の
繊
維
産
業
に
お
け
る
マ
ツ
シ
モ
･
メ
ニ
ケ
ッ
テ
ィ
の
例
は
こ
う
で
あ
る
｡
彼
は
父
親
か
ら
受
け
継
い
だ
大
き
な
垂
直
統
合
企
業
を
一
九
七
〇
年
に
解
体
し
'
八
つ
の
独
立
し
た
組
織
に
よ
る
V
A
P
に
そ
の
事
業
を
移
し
た
｡
会
社
か
大
き
-
官
僚
的
に
な
-
す
さ
て
､
新
し
い
競
争
の
ニ
ー
ス
に
対
応
で
さ
な
-
な
っ
た
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
｡
彼
は
こ
の
V
A
P
全
体
の
管
理
を
担
当
し
て
い
る
｡
こ
の
八
つ
の
独
立
し
た
組
織
の
経
営
者
は
競
争
力
を
つ
け
る
に
は
財
務
的
に
健
全
で
'
効
率
的
な
市
場
志
向
型
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
の
で
､
パ
ー
-
ナ
-
問
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
情
報
の
共
有
化
と
共
同
化
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
競
争
相
手
と
も
仕
事
を
助
け
合
っ
て
や
-
繰
-
L
t
全
員
を
傷
つ
け
る
過
剰
設
備
を
避
け
て
い
る
｡
著
者
は
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
も
V
A
P
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
い
､
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
返
り
咲
き
は
､
部
分
的
に
は
同
社
の
供
給
業
者
､
卸
売
業
者
及
び
労
働
組
合
と
V
A
P
を
創
設
し
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
ま
た
S
ta
tk
&
H
out
二
九
九
〇
)
で
は
｢
供
給
連
鎖
｣
と
い
う
概
念
を
獲
示
し
'
｢
今
日
で
は
創
造
的
な
メ
ー
カ
ー
は
供
給
連
鎖
を
も
っ
と
自
社
に
都
合
よ
-
溶
接
に
機
能
さ
せ
､
こ
の
点
で
は
l
歩
先
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
企
業
は
自
社
の
段
階
で
の
競
争
の
効
率
を
挙
げ
る
た
め
に
､
供
給
業
者
と
顧
客
を
実
際
に
支
媛
し
て
い
る
｡
｣
｢
自
社
は
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
企
業
連
綿
の
〓
貝
で
､
二
の
連
錆
は
他
の
連
鎖
と
最
終
顧
客
を
争
っ
て
い
る
､
と
考
え
る
二
と
か
か
っ
て
な
い
ほ
､と
重
要
に
な
っ
て
い
る
｣
と
し
て
い
る
｡
そ
の
理
由
と
し
て
技
術
と
時
間
か
あ
る
o
｢
多
/＼
の
最
終
製
品
が
､
最
終
製
品
と
供
給
業
者
か
ら
購
入
す
る
部
品
と
の
間
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
設
計
の
調
和
に
依
存
し
て
い
る
の
で
'
日
本
の
妓
術
中
:2
の
企
業
は
i
社
か
二
社
の
供
給
業
者
を
選
ん
で
観
客
な
関
係
を
作
-
上
lす
る
こ
と
が
こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
設
計
の
調
和
に
ど
ん
な
に
価
値
か
あ
る
か
実
証
し
た
｡
｣
｢
顧
客
は
在
庫
量
の
削
減
を
望
み
､
供
給
業
者
に
リ
ー
ド
タ
イ
ム
短
縮
を
強
婁
す
る
｡
-
1
ト
タ
イ
ム
へ
か
か
る
こ
の
圧
力
は
'
供
給
連
鎖
全
体
に
広
が
る
o
･･･も
し
自
社
に
不
可
欠
の
信
頼
で
き
る
供
給
業
者
の
t
つ
か
'
決
ま
っ
て
連
鎖
内
の
他
社
を
待
た
せ
て
い
る
と
す
れ
ば
､
連
銀
内
の
全
企
業
が
危
険
な
の
た
｡
｣
と
述
べ
'
供
給
連
鎖
内
に
あ
る
供
給
業
者
や
顧
客
と
の
密
接
な
協
力
か
競
争
優
位
に
重
要
て
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
.
一
｢
変
化
す
る
日
本
の
企
業
間
関
係
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
関
係
も
硯
在
変
化
の
過
程
に
あ
る
｡
日
本
国
内
に
お
け
る
自
動
車
生
産
は
-
九
九
〇
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ
の
後
低
下
し
て
い
る
｡
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
間
の
協
力
的
な
関
係
を
促
進
し
て
い
た
要
因
の
l
つ
に
右
上
が
-
の
自
動
車
生
産
が
あ
っ
た
o
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そ
れ
が
今
崩
れ
て
い
る
｡
バ
ブ
ル
景
気
ま
で
多
-
の
モ
デ
ル
の
開
発
と
高
級
化
に
よ
る
差
別
化
戦
略
を
採
っ
て
い
た
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
'
円
高
の
影
響
も
受
け
て
今
低
価
格
へ
と
戦
略
を
修
正
し
て
い
る
｡
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
は
三
〇
%
を
超
え
る
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が
要
求
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
経
営
環
境
の
変
化
の
下
で
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
企
業
間
関
係
に
も
微
妙
な
変
化
が
起
き
て
い
る
｡
例
え
ば
ワ
イ
ヤ
ハ
ー
ネ
ス
は
労
働
集
約
的
な
製
品
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
'
こ
れ
ま
で
海
外
の
憂
い
人
件
費
を
利
用
し
た
製
品
の
輸
入
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
大
手
ワ
イ
ヤ
ハ
ー
ネ
ス
･
メ
ー
カ
ー
は
東
南
ア
ジ
ア
を
始
め
ア
メ
リ
カ
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
多
数
の
工
場
を
持
ち
'
世
界
の
市
場
に
向
け
て
供
給
し
て
い
る
多
国
籍
企
業
で
あ
る
｡
し
か
し
日
本
国
内
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
だ
け
は
日
本
で
製
造
し
た
製
品
し
か
供
給
し
て
い
な
か
っ
た
｡
日
本
市
場
だ
け
は
そ
の
内
部
の
み
で
生
産
と
消
費
が
自
己
完
結
的
に
行
わ
れ
る
閉
鎖
性
を
杓
っ
て
い
た
｡
そ
れ
は
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
普
求
す
る
J
I
T
納
入
､
短
い
納
期
'
多
数
の
仕
様
､
頻
度
の
高
い
設
計
変
更
t
な
ど
に
対
応
す
る
に
は
日
本
国
内
の
'
し
か
も
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
工
場
の
近
-
に
立
地
す
る
こ
と
が
必
要
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
強
い
コ
ス
ト
引
き
下
げ
の
要
望
に
応
え
て
'
今
-
部
の
生
産
を
海
外
へ
移
転
し
て
い
る
｡
日
本
国
内
の
､
し
か
も
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
組
立
工
場
へ
わ
ず
か
に
二
二
時
間
で
行
け
る
距
離
に
立
地
す
る
ほ
ど
の
資
産
の
特
殊
化
が
必
要
だ
っ
た
生
産
を
'
輸
送
だ
け
で
も
数
日
を
要
す
る
海
外
へ
移
転
さ
せ
る
に
は
'
自
動
車
メ
ー
カ
ー
側
の
購
買
行
動
の
変
化
を
伴
う
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
は
資
産
の
特
殊
化
と
い
う
参
入
障
壁
の
-
部
が
崩
れ
る
こ
と
で
も
あ
-
､
海
外
の
ワ
イ
ヤ
ハ
ー
ネ
ス
･
メ
ー
カ
ー
の
参
入
の
機
会
と
も
な
-
得
る
｡
今
自
動
車
部
品
は
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
摩
棟
の
偉
因
と
な
っ
て
い
る
｡
今
後
政
治
的
な
配
鷹
ば
か
-
で
は
な
-
､
経
済
合
理
性
の
面
か
ら
も
輸
入
部
品
が
増
え
る
た
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
I
と
の
間
の
企
業
間
関
係
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
こ
に
生
ま
れ
る
企
業
間
関
係
は
｢
日
本
的
｣
と
い
う
形
容
の
薄
ら
い
だ
｢
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
間
関
係
｣
と
言
え
る
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
(な
か
つ
し
ま
ん
じ
/
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営
学
部
非
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勤
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